











現されるようになった。そして，2013 年 11 月の中国共産党第 18 期 3 中全会でこれら経済圏の
建設を周辺地域のインフラ整備を通じて加速させる方針が明確化され，2014 年に入ると，同構
想を資金面から支えるシルクロード基金とアジアインフラ投資銀行（AIIB）が設立された。














69「一帯一路」下の中国の対 “ 沿線国 ” 貿易動向 （2013〜2017）
一帯一路沿線国との貿易
































































輸出入総額上位 10ヵ国 輸出入総額 輸出額 輸入額 純輸出
 1 位 韓国 2803.8 1029.8 1774.0 ‒744.2 
 2 位 ベトナム 1218.7 714.1 504.7 209.4 
 3 位 マレーシア 962.4 420.2 542.2 ‒122.0 
 4 位 インド 847.2 683.8 163.4 520.4 
 5 位 ロシア 841.9 430.2 411.7 18.5 
 6 位 タイ 806.0 388.1 417.9 ‒29.8 
 7 位 シンガポール 797.1 454.5 342.6 111.9 
 8 位 インドネシア 633.8 348.6 285.2 63.4 
 9 位 フィリピン 513.3 321.3 192.0 129.3 
10 位 サウジアラビア 500.4 183.0 317.4 ‒134.4 







2013 2014 2015 2016 2017
　 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北
輸 出 額 6980.0 5196.8 493.5 894.0 395.7 7737.4 5699.5 582.2 1054.5 401.2 7520.8 5693.0 575.5 958.0 294.3 7134.2 5599.3 551.0 753.8 230.1 7742.6 6224.9 582.0 687.9 247.9
輸 入 額 7123.1 6059.6 237.4 422.5 403.7 7288.9 6074.2 252.9 555.1 406.6 6007.2 5011.1 270.0 416.7 309.5 5561.6 4566 233.2 486.8 275.6 6660.5 5269.2 276.0 746.3 369.0
輸 出 入 総 額 14103.1 11256.4 730.9 1316.5 799.4 15026.3 11773.7 835.1 1609.6 807.8 13528.0 10704.1 845.5 1374.7 603.8 12695.8 10165.3 784.2 1240.6 505.7 14403.1 11494.1 858.0 1434.2 616.9




2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東 ア ジ ア ・ 太 平 洋 地 域 3418.2 2525.9 231.3 455.0 206.0 3794.0 2739.5 274.7 571.6 208.3 3851.8 2815.1 278.0 579.6 179.1 3594.6 2769.3 248.7 435.5 141.1 3900.6 3124.6 250.9 371.3 153.8
中 央 ア ジ ア 地 域 232.4 66.5 7.7 155.9 2.4 240.5 67.5 8.4 162.6 2.0 175.6 53.5 11.7 108.1 2.3 179.7 47.8 11.8 118.5 1.6 214.7 69.6 8.2 134.9 2.0
南 ア ジ ア 地 域 752.5 559.4 64.6 96.3 32.2 858.3 657.0 73.4 98.0 29.9 942.4 741.9 86.3 83.4 30.9 966.6 787.8 86.4 64.7 27.7 1078.0 884.2 103.0 67.2 23.6
西 ア ジ ア 地 域 1167.8 927.7 95.2 105.3 39.6 1386.3 1095.3 125.1 130.4 35.5 1302.7 1068.0 105.2 100.7 28.6 1153.5 964.8 108 61.2 19.4 1183.8 998.4 114.5 44.3 26.7
東 欧 地 域 989.5 782.0 57.1 51.7 98.7 1037.2 793.0 64.2 64.6 115.3 812.8 656.5 55.2 56.9 44.1 867.8 714.7 64.5 54.0 34.6 986.3 824.7 73.4 53.2 35.0
アフリカ・ラテンアメリカ地域 419.7 335.4 37.8 29.9 16.7 421.0 347.3 36.4 27.2 10.2 435.4 357.9 39.0 29.3 9.2 371.9 314.9 31.5 19.8 5.7 379.3 323.5 31.9 17.0 6.8
中国への輸入
2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東 ア ジ ア ・ 太 平 洋 地 域 3944.4 3421 155.3 284.1 84.1 4129.7 3443.8 185.5 416.1 84.2 3793.5 3170.1 217.1 329.8 76.5 3661.9 3017.5 177.1 392.2 75.1 4278 3523.5 211.1 437.9 105.5
中 央 ア ジ ア 地 域 270.3 212.3 5.9 52.0 0.2 209.5 180.7 4.2 24.2 0.4 150.6 136.3 4.2 9.6 0.4 120.7 103.2 3.9 13.7 0.04 145.3 37.8 2.8 104.6 0.1
南 ア ジ ア 地 域 210.4 188.5 13.0 26.5 2.9 201.9 183.4 11.4 30.7 2.7 169.6 154.0 8.6 31.6 2.8 148.3 134.8 8.9 32.1 1.43 193.8 171.2 10.9 5.8 5.9
西 ア ジ ア 地 域 1603.5 1454.1 13.9 5.9 109.0 1654.4 1489.7 15.5 4.4 118.6 1049.6 919.1 13.3 4.3 85.7 887.4 781.1 15.0 3.2 59.2 1148.6 956.7 14.5 99.5 77.9
東 欧 地 域 581.6 327.7 13.4 37.4 203.0 623.5 363.5 11.9 50.7 197.3 519.2 339.6 9.5 30.8 139.3 500.4 318.6 10.2 34.3 137.3 625.3 361.0 12.9 75.5 175.9
アフリカ・ラテンアメリカ地域 512.9 456.0 35.9 16.6 4.4 469.9 412.9 24.3 29.1 3.5 324.6 292.0 17.2 10.6 4.8 242.9 210.7 18.1 11.4 2.6 269.4 218.9 23.8 22.9 3.8
輸出入総額
2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東 ア ジ ア ・ 太 平 洋 地 域 7362.6 5946.9 386.6 739.1 290.1 7923.7 6183.3 460.2 987.7 292.5 7645.3 5985.2 495.1 909.4 255.6 7256.5 5786.8 425.8 827.7 216.2 8178.6 6648.1 462 809.2 259.3
中 央 ア ジ ア 地 域 502.7 278.8 13.6 207.9 2.6 450.0 248.2 12.6 186.8 2.4 326.2 189.8 15.9 117.7 2.7 300.4 151 15.7 132.2 1.64 360 107.4 11.0 239.5 2.1
南 ア ジ ア 地 域 962.9 747.9 77.6 122.8 35.1 1060.2 840.4 84.8 128.7 32.6 1112 895.9 94.9 115 33.7 1114.9 922.6 95.3 96.8 29.13 1271.8 1055.4 113.9 73.0 29.5
西 ア ジ ア 地 域 2771.3 2381.8 109.1 111.2 148.6 3040.7 2585 140.6 134.8 154.1 2352.3 1987.1 118.5 105 114.3 2040.9 1745.9 123 64.4 78.6 2332.4 1955.1 129 143.8 104.6
東 欧 地 域 1571.1 1109.7 70.5 89.1 301.7 1660.7 1156.5 76.1 115.3 312.6 1332 996.1 64.7 87.7 183.4 1368.2 1033.3 74.7 88.3 171.9 1611.6 1185.7 86.3 128.7 210.9
アフリカ・ラテンアメリカ地域 932.6 791.4 73.7 46.5 21.1 890.9 760.2 60.7 56.3 13.7 760 649.9 56.2 39.9 14 614.8 525.6 49.6 31.2 8.3 648.7 542.4 55.7 39.9 10.6
貿易収支（中国側の純輸出）
2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東 ア ジ ア ・ 太 平 洋 地 域 ‒526.2 ‒895.1 76.0 170.9 121.9 ‒335.7 ‒704.3 89.2 155.5 124.1 58.3 ‒355 60.9 249.8 102.6 ‒67.3 ‒248.2 71.6 43.3 66 ‒377.4 ‒398.9 39.8 ‒66.6 48.3
中 央 ア ジ ア 地 域 ‒37.9 ‒145.8 1.8 103.9 2.2 31.0 ‒113.2 4.2 138.4 1.6 25 ‒82.8 7.5 98.5 1.9 59 ‒55.4 7.9 104.8 1.56 69.4 31.8 5.4 30.3 1.9
南 ア ジ ア 地 域 542.1 370.9 51.6 69.8 29.3 656.4 473.6 62.0 67.3 27.2 772.8 587.9 77.7 51.8 28.1 818.3 653 77.5 32.6 26.27 884.2 713 92.1 61.4 17.7
西 ア ジ ア 地 域 ‒435.7 ‒526.4 81.3 99.4 ‒69.4 ‒268.1 ‒394.4 109.6 126.0 ‒83.1 253.1 148.9 91.9 96.4 ‒57.1 266.1 183.7 93 58 ‒39.8 35.2 41.7 100 ‒55.2 ‒51.2
東 欧 地 域 407.9 454.3 43.7 14.3 ‒104.3 413.7 429.5 52.3 13.9 ‒82 293.6 316.9 45.7 26.1 ‒95.2 367.4 396.1 54.3 19.7 ‒102.7 361 463.7 60.5 ‒22.3 ‒140.9




2013 2014 2015 2016 2017
　 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北 国全体 東部 中部 西部 東北
輸出額 6980.0 5196.8 493.5 894.0 395.7 7737.4 5699.5 582.2 1054.5 401.2 7520.8 5693.0 575.5 958.0 294.3 7134.2 5599.3 551.0 753.8 230.1 7742.6 6224.9 582.0 687.9 247.9
輸入額 7123.1 6059.6 237.4 422.5 403.7 7288.9 6074.2 252.9 555.1 406.6 6007.2 5011.1 270.0 416.7 309.5 5561.6 4566 233.2 486.8 275.6 6660.5 5269.2 276.0 746.3 369.0
輸出入総額 14103.1 11256.4 730.9 1316.5 799.4 15026.3 11773.7 835.1 1609.6 807.8 13528.0 10704.1 845.5 1374.7 603.8 12695.8 10165.3 784.2 1240.6 505.7 14403.1 11494.1 858.0 1434.2 616.9
貿易収支（純輸出） ‒143.1 ‒862.8 256.1 471.5 ‒8.0 448.5 ‒374.7 329.3 499.4 ‒5.4 1513.6 681.9 305.5 541.3 ‒15.2 1572.6 1033.3 317.8 267.0 ‒45.5 1082.1 955.7 306.0 ‒58.4 ‒121.1
単位：億米ドル
中国からの輸出 2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東アジア・太平洋地域 3418.2 2525.9 231.3 455.0 206.0 3794 2739.5 274.7 571.6 208.3 3851.8 2815.1 278.0 579.6 179.1 3594.6 2769.3 248.7 435.5 141.1 3900.6 3124.6 250.9 371.3 153.8
中央アジア地域 232.4 66.5 7.7 155.9 2.4 240.5 67.5 8.4 162.6 2.0 175.6 53.5 11.7 108.1 2.3 179.7 47.8 11.8 118.5 1.6 214.7 69.6 8.2 134.9 2.0
南アジア地域 752.5 559.4 64.6 96.3 32.2 858.3 657.0 73.4 98.0 29.9 942.4 741.9 86.3 83.4 30.9 966.6 787.8 86.4 64.7 27.7 1078.0 884.2 103.0 67.2 23.6
西アジア地域 1167.8 927.7 95.2 105.3 39.6 1386.3 1095.3 125.1 130.4 35.5 1302.7 1068.0 105.2 100.7 28.6 1153.5 964.8 108.0 61.2 19.4 1183.8 998.4 114.5 44.3 26.7
東欧地域 989.5 782.0 57.1 51.7 98.7 1037.2 793.0 64.2 64.6 115.3 812.8 656.5 55.2 56.9 44.1 867.8 714.7 64.5 54.0 34.6 986.3 824.7 73.4 53.2 35.0
アフリカ・ラテンアメリカ地域 419.7 335.4 37.8 29.9 16.7 421.0 347.3 36.4 27.2 10.2 435.4 357.9 39.0 29.3 9.2 371.9 314.9 31.5 19.8 5.7 379.3 323.5 31.9 17.0 6.8
中国への輸入 2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東アジア・太平洋地域 3944.4 3421 155.3 284.1 84.1 4129.7 3443.8 185.5 416.1 84.2 3793.5 3170.1 217.1 329.8 76.5 3661.9 3017.5 177.1 392.2 75.1 4278.0 3523.5 211.1 437.9 105.5
中央アジア地域 270.3 212.3 5.9 52.0 0.2 209.5 180.7 4.2 24.2 0.4 150.6 136.3 4.2 9.6 0.4 120.7 103.2 3.9 13.7 0.04 145.3 37.8 2.8 104.6 0.1
南アジア地域 210.4 188.5 13.0 26.5 2.9 201.9 183.4 11.4 30.7 2.7 169.6 154.0 8.6 31.6 2.8 148.3 134.8 8.9 32.1 1.4 193.8 171.2 10.9 5.8 5.9
西アジア地域 1603.5 1454.1 13.9 5.9 109.0 1654.4 1489.7 15.5 4.4 118.6 1049.6 919.1 13.3 4.3 85.7 887.4 781.1 15.0 3.2 59.2 1148.6 956.7 14.5 99.5 77.9
東欧地域 581.6 327.7 13.4 37.4 203.0 623.5 363.5 11.9 50.7 197.3 519.2 339.6 9.5 30.8 139.3 500.4 318.6 10.2 34.3 137.3 625.3 361.0 12.9 75.5 175.9
アフリカ・ラテンアメリカ地域 512.9 456.0 35.9 16.6 4.4 469.9 412.9 24.3 29.1 3.5 324.6 292.0 17.2 10.6 4.8 242.9 210.7 18.1 11.4 2.6 269.4 218.9 23.8 22.9 3.8
輸出入総額 2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東アジア・太平洋地域 7362.6 5946.9 386.6 739.1 290.1 7923.7 6183.3 460.2 987.7 292.5 7645.3 5985.2 495.1 909.4 255.6 7256.5 5786.8 425.8 827.7 216.2 8178.6 6648.1 462 809.2 259.3
中央アジア地域 502.7 278.8 13.6 207.9 2.6 450 248.2 12.6 186.8 2.4 326.2 189.8 15.9 117.7 2.7 300.4 151.0 15.7 132.2 1.64 360.4 107.4 11.0 239.5 2.1
南アジア地域 962.9 747.9 77.6 122.8 35.1 1060.2 840.4 84.8 128.7 32.6 1112.0 895.9 94.9 115.0 33.7 1114.9 922.6 95.3 96.8 29.13 1271.8 1055.4 113.9 73.0 29.5
西アジア地域 2771.3 2381.8 109.1 111.2 148.6 3040.7 2585 140.6 134.8 154.1 2352.3 1987.1 118.5 105.0 114.3 2040.9 1745.9 123.0 64.4 78.6 2332.4 1955.1 129.0 143.8 104.6
東欧地域 1571.1 1109.7 70.5 89.1 301.7 1660.7 1156.5 76.1 115.3 312.6 1332.0 996.1 64.7 87.7 183.4 1368.2 1033.3 74.7 88.3 171.9 1611.6 1185.7 86.3 128.7 210.9
アフリカ・ラテンアメリカ地域 932.6 791.4 73.7 46.5 21.1 890.9 760.2 60.7 56.3 13.7 760 649.9 56.2 39.9 14.0 614.8 525.6 49.6 31.2 8.3 648.7 542.4 55.7 39.9 10.6
貿易収支（中国側の純輸出） 2013 2014 2015 2016 2017
東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北 東部 中部 西部 東北
東アジア・太平洋地域 ‒526.2 ‒895.1 76 170.9 121.9 ‒335.7 ‒704.3 89.2 155.5 124.1 58.3 ‒355 60.9 249.8 102.6 ‒67.3 ‒248.2 71.6 43.3 66.0 ‒377.4 ‒398.9 39.8 ‒66.6 48.3
中央アジア地域 ‒37.9 ‒145.8 1.8 103.9 2.2 31 ‒113.2 4.2 138.4 1.6 25 ‒82.8 7.5 98.5 1.9 59.0 ‒55.4 7.9 104.8 1.56 69.4 31.8 5.4 30.3 1.9
南アジア地域 542.1 370.9 51.6 69.8 29.3 656.4 473.6 62 67.3 27.2 772.8 587.9 77.7 51.8 28.1 818.3 653 77.5 32.6 26.27 884.2 713 92.1 61.4 17.7
西アジア地域 ‒435.7 ‒526.4 81.3 99.4 ‒69.4 ‒268.1 ‒394.4 109.6 126 ‒83.1 253.1 148.9 91.9 96.4 ‒57.1 266.1 183.7 93.0 58.0 ‒39.8 35.2 41.7 100.0 ‒55.2 ‒51.2
東欧地域 407.9 454.3 43.7 14.3 ‒104.3 413.7 429.5 52.3 13.9 ‒82 293.6 316.9 45.7 26.1 ‒95.2 367.4 396.1 54.3 19.7 ‒102.7 361.0 463.7 60.5 ‒22.3 ‒140.9
アフリカ・ラテンアメリカ地域 ‒93.2 ‒120.6 1.9 13.3 12.3 ‒48.9 ‒65.6 12.1 ‒1.9 6.7 110.8 65.9 21.8 18.7 4.4 129.0 104.2 13.4 8.4 3.1 109.9 104.6 8.1 ‒5.9 3.0
73「一帯一路」下の中国の対“沿線国”貿易動向（2013〜2017）
まず，過去 5年間（2013～2017 年）の中国と“沿線国”全体との貿易の推移は【表 4】で示
される。『BDレポート 2018』巻末のオリジナルデータ記載は輸出と輸入のみであったが，ここ
ではそれらを加減して求まる輸出入総額と貿易収支（純輸出）も算出の上で掲示している。こ
のうち，2017 年に関して言えば，中国と“沿線国”全体との輸出入総額は，前年比 13.4% 増の
14403 億ドルで中国の輸出入総額全体の 36.2% を占める。“沿線国”への輸出に関してみれば，
2017 年の輸出総額は前年比 8.5% 増の 7742 億 6000 万ドルで，対世界輸出総額の 34.1% を占め
ている。この“沿線国”からの輸出シェアは上昇傾向にあり，2017 年は前年比 5.9 ポイント上
昇している。
“沿線国”からの輸入に関しては，2017 年の総額は前年比 19.8% 増の 6660.5 億ドルで，これ
は世界全体からの輸入総額の 39.0% を占めている。
また，中国国内を東部，西部，中部，東北の 4地域別に見ると，2017 年の“沿線国”との貿






ア・大洋州地域の貿易規模が最も多く，2017 年の輸出入総額は 8178.6 億ドルと，“沿線国”全
体の 56.8% を占めている。このうち輸出額に関しては 3900.6 億ドルと，“沿線国”への輸出額
全体の 50.3% を占めた。一方，同地域からの輸入額は 4278.0 億ドルであり，“沿線国”からの
輸入全体の 64.2% を占めた。これらいずれも過半数を占める比率は地理的近接性によるところ




貿易主体別 2013 2014 2015 2016 2017
輸出 東部 中部 西部 東北
　民営企業 3535.5 4171.1 4139.8 3972.4 4325.4 3572.6 320.8 349.4 82.6
　外資系企業 2420.1 2515.2 2398.6 2236.5 2420.4 1985.2 143.4 226.8 65.1
　国有企業 1012.6 1039.6 967.7 902.0 977.0 na. na. na. 99.9
　その他 11.7 11.6 14.6 23.3 19.7 na. na. na. na.
輸入 　 　 　 　
　外資系企業 2895.5 2986.5 2811.4 2543.8 2845.5 2418.3 138 na. 110.1
　民営企業 1566.7 1731.9 1523.2 1557.5 1874.3 1545.8 74.4 na. 94.4
　国有企業 2352.0 2295.5 1600.6 1343.6 1818.8 na. 63.5 294.3 162.7




比が最多であったのは，55.9% を占めた民営企業であり，前年比 8.9 ポイント上昇している。一
方，外資系企業は前年比 8.2 ポイント増の 31.3%，国有企業は 8.3 ポイント増の 31.3% だった。
また，2017 年の“沿線国”からの輸入に占める構成比が最大だったのは全体の 42%を占める
外資系企業で，前年比 11.9 ポイントの増分だった。国有企業は 35.4 ポイント増の 27.3%，民間














貿易方式別 2013 2014 2015 2016 2017
輸出 東部 中部 西部 東北
　一般貿易 4236.7 4775.0 4667.9 4398.4 4751.5 3912.1 426.9 256.6 155.9
　進料加工貿易 1566.2 1598.5 1493.3 1387.5 1480.4 na. na. na. 39.8
　来料加工装配貿易 267.3 278.8 258.2 262.4 299.8 na. na. 83.5 21.8
　辺境小額貿易 299.4 362.6 297.2 255.8 293.1 125.4 4.8 152.8 10.1
　その他 610.4 722.4 804.2 830.1 917.8 na. na. na. na.
輸入 　 　 　 　　
　一般貿易 3832.2 3853.2 2988.1 2840.9 3656.1 2936.9 137.0 347.6 234.5
　進料加工貿易 1545.4 1689.2 1320.1 1099.3 1328.4 na. na. na. na.
　来料加工装配貿易 459.0 532.9 525.6 494.4 422.7 na. na. na. na.
　辺境小額貿易 135.6 95.0 68.4 67.6 86.4 na. na. na. na.
　その他貿易 1150.9 1118.6 1105.0 1059.4 1166.9 na. na. 204 56.7
3）	 	　“中欧班列”は，2011 年 3 月の重慶とドイツのデュイスブルグ間の渝新欧鉄道の開通・運行開始を第 1号
とする中国と欧州 15ヵ国 43 都市（2018 年現在）を結ぶ国際定期物流列車の総称であり，1編成あたり 40








相手となる 8地域ブロック別に 5年間のHS2 桁コードの「類」別でみた輸出額および輸入額の
それぞれ上位 5類と，国内 4地域別で見てのHS4 桁コードの「項」別でみた輸出総額および輸













　 2013 2014 2015 2016 2017
輸出 東部 中部 西部 東北
　水運 5267.2 5761.0 5701.5 5408.9 5679.3 4762.3 na. 256 210.3
　空輸 668.4 774.0 808.7 770.8 954.3 na. na. 183.7 11.4
　道路 883.8 1042.8 865.4 799.6 917.7 na. na. 203.2 18.2
　鉄道 128.2 129.9 107.0 115.8 155.7 na. na. na. na.
　郵便 0.8 2.1 8.2 7.8 5.4 na. na. na. na.
　その他 31.7 27.6 30.0 31.3 30.3 na. na. na. na.
輸入 　 　 　 　
　水運 4442.6 4422.5 3469.8 3148.2 3841.9 3278.3 119.4 188.3 255.9
　空輸 1112.1 1279.1 1211.6 1094.8 1325.5 na. na. 151.1 na.
　道路 1059.8 1042.7 866.8 882.2 1004.9 na. 31.3 na. na.
　鉄道 169.3 176.4 141.1 141.7 138.0 na. na. na. na.
　郵便 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 na. na. na. na.
























































沿線国全体向け 2013 2014 2015 2016 2017 沿線国全体から 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 1373.6 第 85類 1552.5 第 85類 1615.6 第 85類 1553.5 第 85類 1798.8 1 位 第 27類 2159.9 第 27類 2159.2 第 85類 1576.8 第 85類 1513.4 第 85類 1781.6
2 位 第 84類 1060.7 第 84類 1120.5 第 84類 1063.0 第 84類 1061.6 第 84類 1158.6 2 位 第 85類 1496.5 第 85類 1487.4 第 27類 1377.2 第 27類 1173.2 第 27類 1573.3
3 位 第 61類 351.2 第 72類 346.8 第 72類 322.3 第 72類 304.2 第 72類 292.2 3 位 第 84類 404.4 第 84類 433.5 第 84類 411.6 第 84類 386.4 第 84類 418.3
4 位 第 94類 261.2 第 94類 298.7 第 94類 279.7 第 39類 231.2 第 39類 257.3 4 位 第 29類 361.4 第 71類 343.1 第 39類 295.4 第 39類 270.6 第 29類 314.1
5 位 第 73類 246.8 第 61類 295.4 第 61類 253.4 第 94類 230.6 第 87類 234.7 5 位 第 26類 361.1 第 39類 340.9 第 71類 293.3 第 90類 260.9 第 39類 311.7
東アジア・大洋州向け 2013 2014 2015 2016 2017 東アジア・大洋州から 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 801.0 第 85類 896.2 第 85類 961.4 第 85類 864.8 第 85類 1001.9 1 位 第 85類 1455.3 第 85類 1440.4 第 85類 1534.9 第 85類 1462.3 第 85類 1713.9
2 位 第 84類 464.6 第 84類 484.3 第 84類 471.7 第 84類 465.7 第 84類 503.5 2 位 第 27類 383.2 第 84類 391.4 第 84類 372.3 第 84類 347.3 第 27類 375.0
3 位 第 72類 171.2 第 72類 228.7 第 72類 202.5 第 72類 205.2 第 72類 197.2 3 位 第 84類 368.2 第 27類 355.3 第 27類 275.4 第 27類 265.5 第 84類 371.7
4 位 第 61類 136.1 第 27類 135.1 第 94類 128.7 第 39類 109.3 第 27類 156.9 4 位 第 90類 274.0 第 90類 268.5 第 90類 262.6 第 90類 241.0 第 90類 229.2
5 位 第 27類 126.5 第 64類 130.5 第 73類 123.3 第 94類 107.0 第 39類 125.6 5 位 第 29類 237.0 第 71類 237.6 第 39類 202.2 第 39類 181.4 第 29類 201.7
西アジア向け 2013 2014 2015 2016 2017 西アジアから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 84類 197.2 第 84類 225.6 第 84類 211.0 第 85類 193.1 第 85類 210.9 1 位 第 27類 1281.9 第 27類 1342.7 第 27類 784.2 第 27類 640.1 第 27類 826.5
2 位 第 85類 166.2 第 85類 211.1 第 85類 205.4 第 84類 186.0 第 84類 193.6 2 位 第 29類 105.0 第 29類 99.7 第 29類 82.9 第 39類 79.1 第 39類 98.4
3 位 第 61類 75.1 第 94類 80.6 第 61類 73.1 第 61類 64.5 第 87類 58.8 3 位 第 39類 84.9 第 39類 94.7 第 39類 82.8 第 29類 67.1 第 29類 90.9
4 位 第 94類 71.4 第 61類 70.1 第 94類 70.3 第 94類 53.6 第 94類 53.8 4 位 第 26類 48.4 第 26類 36.5 第 26類 22.8 第 26類 26.7 第 26類 36.4
5 位 第 73類 57.4 第 73類 64.4 第 73類 57.1 第 87類 50.6 第 61類 53.4 5 位 第 25類 19.8 第 25類 19.4 第 25類 19.0 第 25類 16.0 第 25類 21.0
南アジア向け 2013 2014 2015 2016 2017 南アジアから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 138.5 第 85類 151.0 第 85類 185.0 第 85類 226.7 第 85類 279.9 1 位 第 52類 65.3 第 52類 49.2 第 52類 37.8 第 71類 25.1 第 71類 26.1
2 位 第 84類 133.2 第 84類 139.0 第 84類 146.2 第 84類 160.9 第 84類 183.0 2 位 第 26類 23.9 第 71類 25.5 第 71類 19.9 第 52類 23.1 第 74類 22.9
3 位 第 29類 58.9 第 29類 70.4 第 29類 67.8 第 29類 65.7 第 29類 76.6 3 位 第 74類 20.3 第 74類 24.9 第 74類 18.0 第 26類 13.7 第 26類 22.5
4 位 第 52類 27.7 第 72類 35.1 第 31類 44.1 第 39類 34.6 第 39類 38.9 4 位 第 71類 17.9 第 26類 14.6 第 29類 11.0 第 74類 11.0 第 52類 22.4
5 位 第 39類 25.9 第 39類 32.3 第 72類 41.8 第 72類 33.1 第 72類 33.7 5 位 第 29類 10.9 第 29類 10.5 第 25類 9.0 第 29類 9.1 第 29類 17.3
中央アジア向け 2013 2014 2015 2016 2017 中央アジアから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 61類 39.7 第 61類 35.3 第 84類 26.1 第 64類 22.8 第 64類 28.1 1 位 第 27類 198.6 第 27類 148.2 第 27類 101.3 第 27類 71.5 第 27類 83.6
2 位 第 84類 31.2 第 64類 30.6 第 64類 21.8 第 62類 22.3 第 62類 27.6 2 位 第 28類 20.9 第 28類 18.8 第 28類 17.7 第 28類 13.5 第 28類 13.7
3 位 第 73類 17.1 第 84類 30.4 第 61類 17.5 第 61類 20.4 第 84類 23.9 3 位 第 74類 15.4 第 74類 12.1 第 74類 9.8 第 74類 10.9 第 74類 13.4
4 位 第 85類 16.5 第 85類 18.8 第 85類 15.8 第 84類 19.4 第 85類 18.4 4 位 第 26類 13.6 第 26類 11.9 第 52類 5.7 第 72類 7.2 第 26類 12.9
5 位 第 64類 14.6 第 62類 17.4 第 62類 11.5 第 85類 14.8 第 61類 18.0 5 位 第 52類 7.3 第 52類 5.6 第 72類 4.7 第 26類 5.7 第 72類 8.2
東欧向け 2013 2014 2015 2016 2017 東欧から 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 197.6 第 85類 212.5 第 85類 180.4 第 85類 194 第 85類 226.6 1 位 第 27類 269.4 第 27類 297.5 第 27類 202.4 第 27類 190.4 第 27類 273.1
2 位 第 84類 186.3 第 84類 191.7 第 84類 156.6 第 84類 176.8 第 84類 200.0 2 位 第 26類 52.3 第 26類 41.2 第 44類 36.5 第 44類 41.5 第 44類 50.9
3 位 第 61類 50.3 第 62類 49.7 第 90類 47.9 第 90類 53.4 第 90類 58.0 3 位 第 87類 38.6 第 87類 40.6 第 87類 30.4 第 87類 38.2 第 87類 43.2
4 位 第 64類 48.0 第 90類 48.6 第 62類 37.6 第 62類 30.7 第 62類 38.3 4 位 第 44類 33.6 第 44類 38.5 第 84類 28.9 第 85類 32.4 第 85類 39.7
5 位 第 62類 47.0 第 61類 46.8 第 61類 33.6 第 64類 29.7 第 87類 35.6 5 位 第 84類 25.5 第 84類 29.9 第 26類 27.6 第 84類 28.2 第 84類 33.4
アフリカ・ラテンアメリカ向け 2013 2014 2015 2016 2017 アフリカ・ラテンアメリカから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 53.8 第 85類 62.8 第 85類 67.7 第 85類 60.0 第 85類 61.0 1 位 第 98類 302.8 第 98類 266.8 第 71類 210.5 第 71類 144.1 第 26類 83.5
2 位 第 84類 48.2 第 84類 49.5 第 84類 51.5 第 84類 52.7 第 84類 54.6 2 位 第 26類 86.8 第 26類 72.0 第 26類 55.3 第 26類 51.1 第 98類 70.7
3 位 第 61類 31.1 第 61類 24.8 第 61類 25.2 第 61類 19.2 第 62類 16.9 3 位 第 71類 54.3 第 71類 69.2 第 72類 17.1 第 72類 13.8 第 71類 54.7
4 位 第 27類 28.2 第 27類 23.5 第 62類 23.8 第 62類 18.1 第 73類 15.2 4 位 第 27類 25.3 第 72類 13.2 第 27類 10.3 第 27類 3.9 第 72類 16.0

















沿線国全体向け 2013 2014 2015 2016 2017 沿線国全体から 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 1373.6 第 85類 1552.5 第 85類 1615.6 第 85類 1553.5 第 85類 1798.8 1 位 第 27類 2159.9 第 27類 2159.2 第 85類 1576.8 第 85類 1513.4 第 85類 1781.6
2 位 第 84類 1060.7 第 84類 1120.5 第 84類 1063 第 84類 1061.6 第 84類 1158.6 2 位 第 85類 1496.5 第 85類 1487.4 第 27類 1377.2 第 27類 1173.2 第 27類 1573.3
3 位 第 61類 351.2 第 72類 346.8 第 72類 322.3 第 72類 304.2 第 72類 292.2 3 位 第 84類 404.4 第 84類 433.5 第 84類 411.6 第 84類 386.4 第 84類 418.3
4 位 第 94類 261.2 第 94類 298.7 第 94類 279.7 第 39類 231.2 第 39類 257.3 4 位 第 29類 361.4 第 71類 343.1 第 39類 295.4 第 39類 270.6 第 29類 314.1
5 位 第 73類 246.8 第 61類 295.4 第 61類 253.4 第 94類 230.6 第 87類 234.7 5 位 第 26類 361.1 第 39類 340.9 第 71類 293.3 第 90類 260.9 第 39類 311.7
東アジア・大洋州向け 2013 2014 2015 2016 2017 東アジア・大洋州から 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 801.0 第 85類 896.2 第 85類 961.4 第 85類 864.8 第 85類 1001.9 1 位 第 85類 1455.3 第 85類 1440.4 第 85類 1534.9 第 85類 1462.3 第 85類 1713.9
2 位 第 84類 464.6 第 84類 484.3 第 84類 471.7 第 84類 465.7 第 84類 503.5 2 位 第 27類 383.2 第 84類 391.4 第 84類 372.3 第 84類 347.3 第 27類 375.0
3 位 第 72類 171.2 第 72類 228.7 第 72類 202.5 第 72類 205.2 第 72類 197.2 3 位 第 84類 368.2 第 27類 355.3 第 27類 275.4 第 27類 265.5 第 84類 371.7
4 位 第 61類 136.1 第 27類 135.1 第 94類 128.7 第 39類 109.3 第 27類 156.9 4 位 第 90類 274.0 第 90類 268.5 第 90類 262.6 第 90類 241.0 第 90類 229.2
5 位 第 27類 126.5 第 64類 130.5 第 73類 123.3 第 94類 107.0 第 39類 125.6 5 位 第 29類 237.0 第 71類 237.6 第 39類 202.2 第 39類 181.4 第 29類 201.7
西アジア向け 2013 2014 2015 2016 2017 西アジアから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 84類 197.2 第 84類 225.6 第 84類 211.0 第 85類 193.1 第 85類 210.9 1 位 第 27類 1281.9 第 27類 1342.7 第 27類 784.2 第 27類 640.1 第 27類 826.5
2 位 第 85類 166.2 第 85類 211.1 第 85類 205.4 第 84類 186.0 第 84類 193.6 2 位 第 29類 105.0 第 29類 99.7 第 29類 82.9 第 39類 79.1 第 39類 98.4
3 位 第 61類 75.1 第 94類 80.6 第 61類 73.1 第 61類 64.5 第 87類 58.8 3 位 第 39類 84.9 第 39類 94.7 第 39類 82.8 第 29類 67.1 第 29類 90.9
4 位 第 94類 71.4 第 61類 70.1 第 94類 70.3 第 94類 53.6 第 94類 53.8 4 位 第 26類 48.4 第 26類 36.5 第 26類 22.8 第 26類 26.7 第 26類 36.4
5 位 第 73類 57.4 第 73類 64.4 第 73類 57.1 第 87類 50.6 第 61類 53.4 5 位 第 25類 19.8 第 25類 19.4 第 25類 19.0 第 25類 16.0 第 25類 21.0
南アジア向け 2013 2014 2015 2016 2017 南アジアから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 138.5 第 85類 151.0 第 85類 185.0 第 85類 226.7 第 85類 279.9 1 位 第 52類 65.3 第 52類 49.2 第 52類 37.8 第 71類 25.1 第 71類 26.1
2 位 第 84類 133.2 第 84類 139.0 第 84類 146.2 第 84類 160.9 第 84類 183.0 2 位 第 26類 23.9 第 71類 25.5 第 71類 19.9 第 52類 23.1 第 74類 22.9
3 位 第 29類 58.9 第 29類 70.4 第 29類 67.8 第 29類 65.7 第 29類 76.6 3 位 第 74類 20.3 第 74類 24.9 第 74類 18.0 第 26類 13.7 第 26類 22.5
4 位 第 52類 27.7 第 72類 35.1 第 31類 44.1 第 39類 34.6 第 39類 38.9 4 位 第 71類 17.9 第 26類 14.6 第 29類 11.0 第 74類 11.0 第 52類 22.4
5 位 第 39類 25.9 第 39類 32.3 第 72類 41.8 第 72類 33.1 第 72類 33.7 5 位 第 29類 10.9 第 29類 10.5 第 25類 9.0 第 29類 9.1 第 29類 17.3
中央アジア向け 2013 2014 2015 2016 2017 中央アジアから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 61類 39.7 第 61類 35.3 第 84類 26.1 第 64類 22.8 第 64類 28.1 1 位 第 27類 198.6 第 27類 148.2 第 27類 101.3 第 27類 71.5 第 27類 83.6
2 位 第 84類 31.2 第 64類 30.6 第 64類 21.8 第 62類 22.3 第 62類 27.6 2 位 第 28類 20.9 第 28類 18.8 第 28類 17.7 第 28類 13.5 第 28類 13.7
3 位 第 73類 17.1 第 84類 30.4 第 61類 17.5 第 61類 20.4 第 84類 23.9 3 位 第 74類 15.4 第 74類 12.1 第 74類 9.8 第 74類 10.9 第 74類 13.4
4 位 第 85類 16.5 第 85類 18.8 第 85類 15.8 第 84類 19.4 第 85類 18.4 4 位 第 26類 13.6 第 26類 11.9 第 52類 5.7 第 72類 7.2 第 26類 12.9
5 位 第 64類 14.6 第 62類 17.4 第 62類 11.5 第 85類 14.8 第 61類 18.0 5 位 第 52類 7.3 第 52類 5.6 第 72類 4.7 第 26類 5.7 第 72類 8.2
東欧向け 2013 2014 2015 2016 2017 東欧から 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 197.6 第 85類 212.5 第 85類 180.4 第 85類 194 第 85類 226.6 1 位 第 27類 269.4 第 27類 297.5 第 27類 202.4 第 27類 190.4 第 27類 273.1
2 位 第 84類 186.3 第 84類 191.7 第 84類 156.6 第 84類 176.8 第 84類 200.0 2 位 第 26類 52.3 第 26類 41.2 第 44類 36.5 第 44類 41.5 第 44類 50.9
3 位 第 61類 50.3 第 62類 49.7 第 90類 47.9 第 90類 53.4 第 90類 58.0 3 位 第 87類 38.6 第 87類 40.6 第 87類 30.4 第 87類 38.2 第 87類 43.2
4 位 第 64類 48.0 第 90類 48.6 第 62類 37.6 第 62類 30.7 第 62類 38.3 4 位 第 44類 33.6 第 44類 38.5 第 84類 28.9 第 85類 32.4 第 85類 39.7
5 位 第 62類 47.0 第 61類 46.8 第 61類 33.6 第 64類 29.7 第 87類 35.6 5 位 第 84類 25.5 第 84類 29.9 第 26類 27.6 第 84類 28.2 第 84類 33.4
アフリカ・ラテンアメリカ向け 2013 2014 2015 2016 2017 アフリカ・ラテンアメリカから 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 第 85類 53.8 第 85類 62.8 第 85類 67.7 第 85類 60.0 第 85類 61.0 1 位 第 98類 302.8 第 98類 266.8 第 71類 210.5 第 71類 144.1 第 26類 83.5
2 位 第 84類 48.2 第 84類 49.5 第 84類 51.5 第 84類 52.7 第 84類 54.6 2 位 第 26類 86.8 第 26類 72.0 第 26類 55.3 第 26類 51.1 第 98類 70.7
3 位 第 61類 31.1 第 61類 24.8 第 61類 25.2 第 61類 19.2 第 62類 16.9 3 位 第 71類 54.3 第 71類 69.2 第 72類 17.1 第 72類 13.8 第 71類 54.7
4 位 第 27類 28.2 第 27類 23.5 第 62類 23.8 第 62類 18.1 第 73類 15.2 4 位 第 27類 25.3 第 72類 13.2 第 27類 10.3 第 27類 3.9 第 72類 16.0
5 位 第 94類 24.1 第 62類 21.6 第 94類 19.6 第 73類 16.8 第 61類 14.8 5 位 第 72類 10.3 第 27類 12.9 第 47類 3.5 第 12類 3.4 第 27類 11.8
79「一帯一路」下の中国の対“沿線国”貿易動向（2013〜2017）
　【表 10】中国国内 4 地域別対沿線国間 HS4 桁コード上位輸出入項⽬
単位：億米ドル
東部から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 東部の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 8517 439.2 8517 504.9 8517 509.0 8517 465.3 8517 549.1 1 位 2709 1215.4 2709 1278.8 8542 850.1 8542 816.3 8542 959.8
2 位 8471 185.8 8471 175.9 8471 158.6 8471 141.8 8471 155.3 2 位 8542 798.7 8542 758.6 2709 763.7 2709 647.5 2709 730.5
3 位 9013 115.3 9013 111.3 8542 137.4 8542 118.2 8542 120.9 3 位 9801 286.6 9801 249.7 9013 180.8 9013 156.1 8517 179.6
4 位 8542 102.4 8542 103.7 2710 64.6 9013 98.0 2710 109.8 4 位 2710 228.6 2711 232.5 2711 163.8 2711 140.0 9013 133.2
5 位 2710 96.1 2710 97.6 9013 107.5 2710 83.1 9013 106.1 5 位 2711 220.8 9013 186.7 8517 131.1 8517 117.4 3901 124.7
中部から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 中部の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 8517 23.6 8517 33.3 8517 47.5 8517 68.3 8517 71.2 1 位 8542 63.6 8542 77.6 8542 100.7 8542 78.5 8542 65.4
2 位 8473 12.0 8471 11.7 3105 11.0 8473 9.4 8541 11.7 2 位 2601 26.2 2601 18.1 2601 10.8 8529 14.2 8529 30.8
3 位 6104 10.9 8473 11.7 712 10.7 8703 9.1 8703 10.9 3 位 9801 12.8 2603 7.9 2603 7.7 2603 11.3 2601 11.2
4 位 712 9.3 7225 10.9 8541 10.5 712 8.9 712 10.4 4 位 2603 6.4 7202 6.3 8541 6.8 2601 10.0 2603 10.9
5 位 7304 6.1 6204 10.1 8471 9.8 7225 8.0 7219 9.4 5 位 7202 5.4 3901 3.8 7202 6.5 7202 4.8 8517 10.9
西部から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 西部の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 8471 64.2 8471 62.8 8471 53.0 8471 58.4 8542 101.3 1 位 8542 88.2 8542 101.9 8542 73.8 9804 110.1 9804 113.2
2 位 8542 31.5 8542 37.5 8542 43.8 8542 44.9 8471 84.2 2 位 2709 34.4 2603 34.3 9804 68.7 8542 87.2 2709 111.9
3 位 4202 18.1 6402 33.9 6402 26.9 6402 24.5 8517 29.0 3 位 2601 30.4 2709 28.4 2603 25.9 8471 29.8 8542 111.7
4 位 6402 13.0 6204 22.4 6204 20.8 6204 16.1 6402 25.6 4 位 2701 19.9 8471 20.6 8471 21.7 2603 22.4 2711 91.7
5 位 8708 10.1 4202 17.7 3105 19.1 9804 14.9 3105 12.8 5 位 2603 16.0 2601 18.0 2711 18.6 2711 15.7 2603 34.1
東北から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 東北の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 2710 38.4 2710 37.9 2710 28.4 2710 23.1 2710 39.5 1 位 2709 228.3 2709 216.7 2709 142.3 2709 118.2 2709 172
2 位 7225 15.7 7225 20.9 7225 15.3 7225 15.7 7225 18.6 2 位 2902 16.8 2902 19.4 2902 24.2 2902 23.6 2902 39.6
3 位 8901 11.2 7227 7.6 8901 14.8 8901 11.5 8901 8.2 3 位 8703 16.3 8703 16.9 2711 13.7 8708 10.3 8708 12.7
4 位 6202 4.7 8901 7.0 2709 8.5 7227 7.0 7227 7.4 4 位 2710 10.1 2711 15.6 8703 10.2 8703 10.2 8703 8.1































東部から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 東部の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 8517 439.2 8517 504.9 8517 509.0 8517 465.3 8517 549.1 1 位 2709 1215.4 2709 1278.8 8542 850.1 8542 816.3 8542 959.8
2 位 8471 185.8 8471 175.9 8471 158.6 8471 141.8 8471 155.3 2 位 8542 798.7 8542 758.6 2709 763.7 2709 647.5 2709 730.5
3 位 9013 115.3 9013 111.3 8542 137.4 8542 118.2 8542 120.9 3 位 9801 286.6 9801 249.7 9013 180.8 9013 156.1 8517 179.6
4 位 8542 102.4 8542 103.7 2710 64.6 9013 98.0 2710 109.8 4 位 2710 228.6 2711 232.5 2711 163.8 2711 140.0 9013 133.2
5 位 2710 96.1 2710 97.6 9013 107.5 2710 83.1 9013 106.1 5 位 2711 220.8 9013 186.7 8517 131.1 8517 117.4 3901 124.7
中部から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 中部の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 8517 23.6 8517 33.3 8517 47.5 8517 68.3 8517 71.2 1 位 8542 63.6 8542 77.6 8542 100.7 8542 78.5 8542 65.4
2 位 8473 12.0 8471 11.7 3105 11.0 8473 9.4 8541 11.7 2 位 2601 26.2 2601 18.1 2601 10.8 8529 14.2 8529 30.8
3 位 6104 10.9 8473 11.7 712 10.7 8703 9.1 8703 10.9 3 位 9801 12.8 2603 7.9 2603 7.7 2603 11.3 2601 11.2
4 位 712 9.3 7225 10.9 8541 10.5 712 8.9 712 10.4 4 位 2603 6.4 7202 6.3 8541 6.8 2601 10.0 2603 10.9
5 位 7304 6.1 6204 10.1 8471 9.8 7225 8.0 7219 9.4 5 位 7202 5.4 3901 3.8 7202 6.5 7202 4.8 8517 10.9
西部から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 西部の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 8471 64.2 8471 62.8 8471 53.0 8471 58.4 8542 101.3 1 位 8542 88.2 8542 101.9 8542 73.8 9804 110.1 9804 113.2
2 位 8542 31.5 8542 37.5 8542 43.8 8542 44.9 8471 84.2 2 位 2709 34.4 2603 34.3 9804 68.7 8542 87.2 2709 111.9
3 位 4202 18.1 6402 33.9 6402 26.9 6402 24.5 8517 29.0 3 位 2601 30.4 2709 28.4 2603 25.9 8471 29.8 8542 111.7
4 位 6402 13.0 6204 22.4 6204 20.8 6204 16.1 6402 25.6 4 位 2701 19.9 8471 20.6 8471 21.7 2603 22.4 2711 91.7
5 位 8708 10.1 4202 17.7 3105 19.1 9804 14.9 3105 12.8 5 位 2603 16.0 2601 18.0 2711 18.6 2711 15.7 2603 34.1
東北から沿線国への輸出 2013 2014 2015 2016 2017 東北の沿線国からの輸入 2013 2014 2015 2016 2017
1 位 2710 38.4 2710 37.9 2710 28.4 2710 23.1 2710 39.5 1 位 2709 228.3 2709 216.7 2709 142.3 2709 118.2 2709 172
2 位 7225 15.7 7225 20.9 7225 15.3 7225 15.7 7225 18.6 2 位 2902 16.8 2902 19.4 2902 24.2 2902 23.6 2902 39.6
3 位 8901 11.2 7227 7.6 8901 14.8 8901 11.5 8901 8.2 3 位 8703 16.3 8703 16.9 2711 13.7 8708 10.3 8708 12.7
4 位 6202 4.7 8901 7.0 2709 8.5 7227 7.0 7227 7.4 4 位 2710 10.1 2711 15.6 8703 10.2 8703 10.2 8703 8.1
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